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2009 Cedarville University Baseball 
Saint Xavier vs Cedarville 
3/4/09 at Clearwater, FL 
Saint Xavier 7 (2-3) Cedarville 8 (7-4) 
Play:er ab r h rbl bb so l!0 a lob Play:er ab r h rbi bb so l!0 a lob 
Skelly, Don cf 4 1 2 0 0 1 3 0 0 Rost, Tyler rf 4 2 2 1 1 0 3 0 3 
Testin, Tony If 3 1 0 0 1 1 0 0 0 Beelen, Alex ss 4 1 1 1 0 0 0 3 0 
Clements, Zach rf 4 2 3 2 0 1 0 0 0 Hembekides, Paul pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tezak, Ken c 4 2 1 1 0 1 8 0 2 Young, Brandon If 4 0 1 1 0 1 2 0 0 
Mueller, Matt 2b 3 0 1 1 1 0 4 2 0 Convertini, David dh 4 1 1 2 0 0 0 0 1 
Pipolo, Jim dh 4 0 1 2 0 0 0 0 0 Workman, Brady cf 3 0 0 0 1 2 1 0 2 
Van Mill, Matt lb 4 0 2 1 0 0 3 0 2 Petke, Dan c 4 0 1 1 0 1 5 1 0 
Lehmann, Austin ss 3 1 1 0 0 0 1 2 2 Valle, Dave pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Erickson, Matt 3b 3 0 0 0 0 1 1 1 0 Davenport, Nathan lb 3 0 0 0 1 3 8 0 2 
Hurta, Ken p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Martinez, Juan 3b 2 1 1 0 2 1 0 1 0 
Simek, Tom p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Shumaker, Jordan 2b 3 3 2 0 0 0 2 3 0 
Branigan 1 Joe !2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Bryan, Clay ph 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Totals 32 7 11 7 2 5 20 6 6 Freshwater, Luke p 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Sandlin 1 Josh !2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals 31 8 9 6 6 8 21 9 10 
Score bl!'. Innings 1 2 3 4 s 6 7 R H E 
Saint Xavier 0 0 2 0 0 2 3 7 11 3 
Cedarville 0 0 1 0 3 2 2 8 9 1 
Note: 2 outs, 2 runners LOB when the game ended. 
E - Van Mill,M.; Erickson,M. 2; Beelen. DP - Saint Xavier 1. LOB - Saint Xavier 6; Cedarville 10. 2B -
Clements,Z.; Van Mill,M.; Rost; Beelen. HBP - Beelen. CS - Mueller,M .. 
Saint Xavier ii! h r er bb so ab bf Cedarville II! h r er bb so ab bf 
Hurta, Ken 5.0 5 4 3 4 5 21 25 Freshwater, Luke 6.2 10 7 4 1 5 30 31 
Simek, Tom 0.0 1 2 2 1 0 1 2 Sandlin, Josh 0.1 1 0 0 1 0 2 3 
Branigan, Joe 1.2 3 2 1 1 3 9 11 
Win - Sandlin (1-1). Loss - Branigan,]. (). Save - None. 
WP - Hurta,K.; Freshwater. HBP - by Branigan,]. (Beelen). 
Umpires -
Start: 9:00 am Time: 2:14 Attendance: 38 
Game notes: 
Clearwater Invitational 
Simek,T. faced 2 batters in the 6th. 
